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Societat Tipogràfica, de Tarragona. 
Societat Tipogràfica, de Reus. 
Societat de l'art d'imprimir, de Tortosa. 
El grup 13 de les entitats patronals admeses és for-
mat pels noms següents : 
Unió Sindical de les Indústries del Llibre, de Bar-
celona. 
Agrupació Patronal de les Arts Gràfiques, de Ba-
dalona. 
Unió Patronal d'Arts del Llibre, d'Igualada . 
Associació Patronal de les Arts Gràfiques, de Man-
resa. 
Associació Patronal de les Arts Gràfiques, de Sa-
badell. 
De l'« Associació Catalana 
de la Premsa» 
La Junta Directiva de l'AssociACIÓ DE PERIODISTES en 
sessió celebrada el dia 5 de juny va prendre l'acord 
d'invitar a ingressar a l'entitat els elements que havien 
constituït l' «Associació Catalana de la Premsa». Cal 
consignar que de la llista de socis d'aquella entitat 
han estat baixa per haver traspassat en el curs de pocs 
anys els companys següents: Joaquim Aguilera, Ferran 
Agulló i Vidal, Jaume Bofill i Mates, Josep M. Caste-
llet, Eusebi Corominas, Pelai Costa, Emili Junoy, 
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Claudi Omar i Barrera, Pere Pagès i Rueda, Ignasi 
Camprubí i Nadal i Santiago Rosinyol. 
També cal esmentar que en l'« Associació Catalana 
de la Premsa» hi figuraven els següents periodistes 
que ja perteneixen a la nostra: Josep Burgas, Ramon 
Aliberch i Rovelló, Prudenci Bertrana, Lluís Bertran 
i Pijoan, Lluís Almerich, Claudi Ametlla, Manuel 
Brunet, Carles Capdevila, Miquel Capdevila, Daniel 
Carbó, Josep M.4 Co i de Triola, Pere Corominas, 
Joan Costa i Deu, Joan Draper, Lluís Duran i Ven-
tosa, Josep Elias i Juncosa, Martí Esteve, Pompeu 
Fabra, Angel Farran i Corominas, Joaquim Folch i 
Torres, Amadeu Hurtado, Josep M. • Jordà, Josep M. • 
Lòpep-Picó, Frederic Lliurat i Carreres, Joan Llon-
gueres, Josep Millan i Gonzàlez. Raul M. Mir, Rafael 
Nogueres i Oller, Joaquim Pellicena i Camacho, Ma-
nuel Pugès, Joan Puig i Ferrater, Antoni Rovira i Vir-
gili, Ramon Serra i Toneu, Valeri Serra i Boldú, · 
Carles Soldevila, Lluís Carles Viada i Lluch, Ramon 
Suriñach i Senties, Antoni Vilà i Bisa, Joan Vives i 
Borrell i Jaume Carrera, 
Un dels associats també soci nostre fins fa poc, el 
senyor Miquel Duran i Tortajada, ha deixat de residir 
a Barcelona. 
Els socis que resten de la llista de l' <Associació Ca-
talana de la Premsa» han estat invitats en compli-
ment de l'expressat acord a ingressar als rengles de 
l'AssociACIÓ DE PERIODISTES. 
Aquesta invitació ha estat acceptada fins ara pels 
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companys Rafael Massó i Golferic~, Frederic Pocl!_i 
Martíne~ Rm~_on_ No~r i CoRl-M, Felip Salvador i 
~' PeJe Muntanyola.i..Carner, 
mares, Lluís Bonet i Comajuncosa, i Frederic Cu.li..i 
'V e;.d';guer. 
Bases per a l'adjudicació del premi 
anual «Miquel Baigual-Angela Bas» 
•Para la adjudicación del•Premio Miguel Baygual-Angela 
Bas•, el Patronato de esta Fundación abre un concurso anual 
sobre las siguientes bases : 
Base primera. El premio se adjudicara cada año a aquél 
periódico de los que concurrieren que mejor hubiese contri-
buído durante él al servicio de Ja Iglesia. 
a) Contribuyendo a difundir el pensamiento del Santo 
Padr€' y de los Prelados y fomentando la adhesión y obe· 
diencia a la Santa Sede y a la Jerarquia católica. 
, b) Auxiliando a la propaganda de la Acción Católica. 
· e) Procurando la formación religiosa de los fieles. 
Base segunda. Pueden concurrir al premio todos los dia· 
rios españoles que se publiquen con censura eclesiastica. 
Base tercera. Los periódicos que optaren al premio de-
beran remitir a la Fundación una colección del periódico 
del año correspondiente, en la que vayan señaladas en debi-
da forma, las informaciones, los editoriales o los artículos 
de colaboración que interesen al caso. Podrà sustituirse el 
envio de la colección de ejemplares por el de un cuadernillo 
de r ecortes de los textos convenientes. 
Base cuarta. Las solicitudes deberan elevarse a la Junta 
Nacional de Prensa Católica, acompañadas de las corres· 
pondientes pruebas, con un mes de anterioridad a la fecha 
